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Redlightgreen, http://www.redlightgreen.com/ er en spennende bokdatabase som ofte er oversett.  
Den er produsert av Research Libraries Group, http://www.rlg.org/ og er en katalogdatabase over bøker med 
bøker som er flere samarbeidende bibliotek. Den dekker over 120 millioner bøker, mange av dem er gamle. Det 
er dermed en ypperlig ressurs for å verifisere litteratur. Mye eldre ting, også norske ligger inne i basen. 
Søking i basen er enten i fritekst eller man kan gå til avansert søk og være mer spesifikk. Når vi søker får vi liste 
over treffene, men også emneord og de kommer opp som klikkbare lenker så man kan gå videre til beslektede 
emner. Emneordene er fra Library of Congress subject headings. 
Treff på et verk med mange utgivelser og opplag gir bare et treff på en innførsel først. Men fra den kan man få 
liste over alle de forskjellige utgivelsene som finnes. Det er stor hjelp når man jobber med klassikere som kan 
ha over hundre utgaver. 
Når en bok er valgt ut, får vi også peker til andre kilder om boken, blant annet til online til online bokhandlere, for 
eksempel Amazon.com. Vi får også fra en bok pekere til Google som velger ut søketermene slik at man 
forhåpentlig kommer til anmeldelser av bøkene. Det vil si at søket er på tittel til boken som frase og forfatterens 
etternavn. Her er det en ganske irriterende bruk av java. Nettleserens adressefelt med vevadressen kommer 
ikke opp i de nye sidene med Google-treffene, så man får ikke vite hvor på veven de forskjellige dokumentene 
man får treff til finnes.  
Vi kan også gå til bibliotekene som er med i samarbeidet. Men her er det en svakhet. Vi får ikke vite hvilket 
bibliotek som eier boken. De vi må gjøre er å velge ut hvilket av de utrolig mange bibliotek vil vi lete i, men hvis 
ikke de har boken må man prøve et annet. Ingen norske bibliotek har bestanden sin i basen, men mange av de 
største universitetsbibliotekene i Sverige er med. 
Vi kan søke på forfattere i naturlig språk. Men da må navnet være unikt og entydig, ellers søker man på emne 
også. Det er bedre å gå til avansert søk, der kan man søke direkte på forfatter. 
Men desverre, forfattersøking er utrolig grisete. Noen eksempler: Bøker av Paul Davies, en populær og 
produktiv forfatter i fysikk og naturvitenskap, var ikke vellykket, det var alt for mange med samme navn. Søk på 
en konkret tittel ga treff og at han var lagt inn på denne måten: P. C. W. Davies. Og forfatternavnet var en lenke. 
Men å klikke på den for å få mer av ham ga ikke ga ikke noe entydig. Enda verre gikk med det mitt forsøk på å 
finne verker av den nederlandske forfatteren Hermans. Det ble utall falske treff på navnene Hermon og Herman.
De har laget en egen side med mer informasjon, adressen til den er 
http://redlightgreen.com/ucwprod/web/redlightgreen-for-librarians.jsp. Der kan Firefox brukere hente koder for 
legge inn mulighet for direkte søking i Redlightgreen. Det er også mange andre råd som vil lette bruken av 
basen og lenker til lengre artikler og anmeldelser. 
Redlightgreen er anmeldt og diskutert på Searchenginewatch, 
http://blog.searchenginewatch.com/blog/050220-123138 og det er også en del omtaler av den på postlisten 
Web4lib, http://sunsite.berkeley.edu/Web4Lib/, søk på Redlightgreen i arkivet. 
 
 
